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Bernhard Laux 
Moderner als die Moderne 
Z u r Zukunftsfähigkeit des Chr i s tentums 
Das C h r i s t e n t u m - moderner als die M o d e r n e ? Das kann d o c h allenfalls i n A n a -
logie z u m T r a b i gelten, der z u m postmodernen S c h i c k e r i a - H i t avanciert ist. G i l t 
ansonsten d o c h das C h r i s t e n t u m als Verkörperung des Althergebrachten, i m be-
sten Fal le , eher jedoch des U b e r h o l t e n . Das C h r i s t e n t u m erscheint in unserer 
modernen Gesellschaft als R e l i k t einer vergangenen E p o c h e , unvereinbar mit 
modernen W e l t b i l d e r n , Wertvors te l lungen u n d Gesel lschaftsstrukturen: Es sei 
nur erinnert an die A b l e h n u n g v o n Freihei ts- , Gle ichhei t s - u n d Par t iz ipat ions-
vorstel lungen heute noch i m innerk i rch l i chen Verhältnis u n d lange Ze i t h i n d u r c h 
für den gesellschaft l ich-polit ischen Bere ich . 
Verändert man jedoch nur ein w e n i g die Perspektive, erscheinen die chr i s t l i -
chen K i r c h e n ganz auf der H ö h e der Zei t . V ie l le i cht etwas weniger profess ionel l , 
aber i m G r u n d s ind sie d o c h moderne Organisa t ionen w i e Deutsche B a n k , Sie-
mens u n d C D U . Sie s ind i n der Lage, bei den G r o ß e n unserer Gesellschaft m i t -
zuspie len, ihre Interessen z u verteidigen, po l i t i sch Einfluß z u nehmen u n d f inan-
zielle Ressourcen z u sichern. Das C h r i s t e n t u m also auf der H ö h e der Z e i t ! 
A b e r auch das ist nicht alles. D e n n überraschenderweise r ichten viele M e n -
schen - mehr als sich i n den Gottesdiensten f inden - H o f f n u n g e n auf die K i r c h e . 
Sie erhoffen v o n ihr , daß sie gegenüber den „Kolonialisierungen" einer auf Sy-
stemrationalität reduzierten V e r n u n f t in unserer Gesellschaft Humanität u n d So-
lidarität in E r i n n e r u n g hä l t 1 . 
Das C h r i s t e n t u m in unserer Gesellschaft ist, so kann man zusammenfassen, 
also erstens überholt , zweitens auf der H ö h e der Ze i t u n d drittens der M o d e r n e 
voraus. Bei der Beschre ibung der Situation christ l icher T r a d i t i o n i n unserer G e -
sellschaft u n d dieser Gesellschaft selbst, die z u v o r hinreichend begriffen sein 
muß, scheitern einlineare u n d eindeutige K o n z e p t e . Widersprüchlichkeit ist 
K e n n z e i c h e n gegenwärtiger Realität selbst, nicht Folge unzureichender theoreti-
scher Qualität . 
D u r c h B i l d u n g v o n Idealtypen sol l versucht werden , diese Widersprüchlich-
keit begri f f l ich e inzufangen, nämlich d u r c h drei Gesel lschaf tskonzept ionen, die 
den Ze i ten „Vergangenheit" , „Gegenwart" u n d „Zukunft (spro jekt)" entspre-
chen, die sich aber auch als Ungle ichze i t ige gleichzeit ig in unserer Gesellschaft 
f inden, und denen sich Wertor ient ierungen, Persönlichkeitsmodelle und p o l i t i -
sehe P r o g r a m m e z u o r d n e n lassen. Insbesondere interessieren die damit v e r b u n -
denen Vors te l lungen v o n C h r i s t e n t u m u n d K i r c h e - hier beschränkt auf die k a -
tholische - u n d die Zukunftsfähigkeit der jeweil igen K o n z e p t i o n 2 . 
Diese K l a s s i f i k a t i o n geschieht i n idealtypischer Z u s p i t z u n g : Es w i r d versucht, 
die orientierenden u n d strukturierenden W e r t - u n d Sinnmuster i n möglichster 
Reinhei t u n d K o n s e q u e n z z u rekonstruieren. A u c h w e n n sie in solcher F o r m 
wahrschein l ich k a u m auff indbar s ind , so sind die gebildeten T y p e n d o c h e m p i -
risch gerechtfertigt, w e n n konkretes H a n d e l n eine T e n d e n z in ihre R i c h t u n g auf-
weist oder als M i s c h u n g aus ihnen verstanden werden k a n n . 
T y p I: V o r m o d e r n e 
1. Einheitskultur und Ständegesellschaft 
D i e v o r m o d e r n e Gesellschaft - als P r o t o t y p stellt man sich am besten die m i t -
telalterliche Gesellschaft v o r - ist gekennzeichnet v o n einer E i n h e i t s k u l t u r 3 . D e -
ren Basis bildet das christ l iche W e l t b i l d ; i n i h m werden die kogni t iven (das W i s -
sen über die Wel t ) , normat iven (das Wissen darüber, was gut u n d r icht ig ist) u n d 
expressiven (Kr i te r ien des Schönen u n d Authent ischen) Elemente zusammenge-
halten. Diese K u l t u r durchdr ingt die gesamte Sozia ls t ruktur . V o n daher er-
scheint das Selbstverständnis als „Christenheit" verständlich. 
A u f der Ebene der Sozia ls t ruktur w i r d diese christ l iche K u l t u r insbesondere 
v o n der K i r c h e b z w . den K i r c h e n getragen. K i r c h e erscheint z w a r durchaus als 
ausdifferenzierte Inst i tut ion u n d ringt mit d e m Staat u m die gesellschaftliche 
Vorherrschaf t . L e t z t e n Endes aber muß sie als d o m i n i e r e n d angesehen w e r d e n , 
da sie das C h r i s t e n t u m trägt u n d interpretiert u n d alle Bereiche der Gesellschaft 
durchdr ingt u n d legit imiert . 
D i e Gesel lschaftsstruktur ist wei terhin d u r c h eine ausgeprägte gesellschaftliche 
Schichtung i n ständischer F o r m gekennzeichnet, die pol i t i schen U r s p r u n g s ist, 
auch w e n n sie sich nicht weniger in ökonomischer Ungle i chhe i t zeigt. 
D i e Persönlichkeit i m R a h m e n einer solchen K u l t u r u n d Gesellschaft ist ge-
prägt v o n Wertor ient ierungen, die auf E i n o r d n u n g i n eine gegebene O r d n u n g , 
auf die Erfüllung der jeweil igen Pf l i chten , auf U n t e r o r d n u n g unter höhere Stän-
de, auf die H i n n a h m e v o n Entbehrungen u n d ungleichen Lebensmöglichkeiten 
zie len. Hierfür liefert der christ l iche G l a u b e M o t i v a t i o n , indem er einerseits den 
bestehenden Zustand legit imiert u n d andererseits für erfahrene Einschränkung 
K o m p e n s a t i o n verspricht . 
2. Das Christentum - vergesellschaftet und vermachtet 
Das C h r i s t e n t u m der V o r m o d e r n e ist in die Fundamente der Gesellschaft e in -
gelassen; es durchdr ingt u n d normier t die ganze Sozia ls t ruktur . Es ist fraglose 
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Selbstverständlichkeit; die täglichen Lebensvollzüge, die Inst i tut ionen u n d S y m -
bole bestätigen es. A l s kul ture l le u n d gesellschaftliche Selbstverständlichkeit geht 
es natürlich i m Sozialisationsprozeß i n die Persönlichkeit e in, jedoch gerade 
ohne die N o t w e n d i g k e i t einer persönlichen Entschiedenheit u n d ausgeprägten 
Frömmigkei t , auf die die Glaubensweitergabe erst unter den Bedingungen eines 
Weltanschauungsmarkts angewiesen ist. R e l i g i o n , Person u n d Sozia ls t ruktur 
überdecken sich weitgehend, so daß R e l i g i o n nicht primär v o n der Person getra-
gen werden m u ß 4 . 
A l s tragendes E lement dieser K u l t u r ist das C h r i s t e n t u m an prominenter Stelle 
mi t der hierarchischen S t ruktur der Gesellschaft befaßt, denn dieser gestufte G e -
sellschaftsaufbau i n F o r m einer H e r r s c h a f t s o r d n u n g , der zugle ich eine ungleiche 
V e r t e i l u n g v o n Verfügungsmöglichkeiten über P r o d u k t i o n s m i t t e l u n d gesell-
schaftlichen R e i c h t u m bedeutet, ist zentraler K r i s e n p u n k t tradit ionaler G e s e l l -
schaften u n d bedarf der L e g i t i m a t i o n . Sie w i r d v o m C h r i s t e n t u m i n F o r m ihrer 
O n t o l o g i s i e r u n g geleistet. N i c h t nur die Gesellschaft , sondern die W e l t insge-
samt ist hierarchisch geordnet. D i e H i e r a r c h i e k u m u l i e r t in G o t t , der ihr S i n n -
b i l d , Garant u n d Schöpfer ist. D i e hierarchische soziale S t ruktur w i r d so d e m 
C h a r a k t e r naturhafter Gegebenheit , Objektivität , Zwangsläufigkeit u n d U n v e r -
änderlichkeit assimiliert . 
Entsprechend sind natürlich auch hierarchische Strukturen für die Inst i tut ion 
K i r c h e selbst kennze ichnend. Sie versteht sich i n A n a l o g i e z u r wel t l i chen M a c h t 
ebenfalls als I m p e r i u m mit entsprechender ständischer G l i e d e r u n g v o m kaiser l i -
chen Papst an der Spitze bis z u m gemeinen C h r i s t e n , der hier wie da nur U n t e r -
tan ist. Klärungsbedürftig bleibt n u r n o c h die H i e r a r c h i e der k i r c h l i c h e n u n d 
wel t l i chen H i e r a r c h i e n i n ihrem Verhältnis zueinander, das geschichtl ich in lan-
gen Kämpfen ausgefochten w u r d e . 
D i e Parallelitäten v o n ständisch gegliederter Gesellschaft u n d herrschaftl icher 
K i r c h e n s t r u k t u r s ind unübersehbar. A u f einen wicht igen U n t e r s c h i e d sollte man 
allerdings achten: D i e Zölibatsverpflichtung reduzierte für die K i r c h e die B e d e u -
tung des Verwandtschaftssystems, verhinderte die V e r e r b u n g v o n Pos i t ionen 
u n d wehrte so einer vollständigen Feudal is ierung der K i r c h e . D e r Amtscharakter 
k i rch l i cher Pos i t ionen konnte i m G r u n d s a t z durchgehalten werden . 
M i t d e m Amtsverständnis, hierarchischen u n d dem G r u n d p r i n z i p nach z e n -
tralistischen Strukturen - die Zentra l i s ierung auf R o m h i n bestand allerdings u n -
ter v o r m o d e r n e n Bedingungen über lange Zei t oft mehr theologisch-symbol i sch 
als machtpol i t i sch-real - besaß die K i r c h e Grundelemente einer modernen büro-
kratischen O r g a n i s a t i o n , die es ihr ermöglichten, i n der inhal t l ichen Defensive 
gegen die M o d e r n e recht erfolgreich z u agieren. 
In Gestalt des K a t h o l i z i s m u s gelang es, eine herrschaftliche K i r c h e n k o n z e p -
t i o n u n d eine geschlossene, v o n R e l i g i o n fundierte Gesel lschaftsformation -
w e n n auch n u r n o c h i n subkul ture l ler Abgeschlossenheit - z u tradieren. I m N a -
t ionalsozial ismus u n d d e m v o n i h m verursachten Z w e i t e n W e l t k r i e g zerbrach 
das geschlossene katholische M i l i e u u n d konnte aus verschiedenen Gründen 
nicht wieder w i r k s a m restauriert werden . T r o t z d e m prägen defensiv-tradit ionale 
Or ient ie rungen heute noch i n größerem U m f a n g den „guten K a t h o l i k e n " u n d ist 
eine am v o r m o d e r n e n M o d e l l orientierte, herrschaftliche E k k l e s i o l o g i e i n der 
„Amtskirche" n o c h i m m e r v o n großem G e w i c h t . 
3. Zur Zukunftsfähigkeit 
Soz io log i sch gesehen hat ein i m G r u n d v o r m o d e r n orientiertes C h r i s t e n t u m 
längerfristig keine Tradierungschance mehr . D i e Geschlossenheit v o n M i l i e u s ist 
angesichts einer V i e l z a h l individual is ierend w i r k e n d e r P r o z e s s e 5 nicht mehr her-
zustel len. E i n traditionales C h r i s t e n t u m kann w o h l n u r n o c h i n M o d e r n i s i e -
rungsnischen existieren; viel leicht i n ländlichen Gebieten, viel leicht unter Perso-
nen, deren prägende Sozialisationsprozesse schon lange zurückliegen, viel leicht 
unter denen, die nicht oder wenigstens nicht zentral ins Wirtschaftssystem inte-
griert s i n d : Rentner , F rauen , eventuell L a n d w i r t e . 
K u l t u r e l l , auf der Ebene der Ideen u n d S y m b o l e , stehen einer solchen K o n -
zept ion v o n C h r i s t e n t u m die Ideale der M o d e r n e entgegen u n d gesellschaftlich, 
auf der Ebene der sozialen S trukturen u n d der Wertor ient ierungen, die m o d e r n i -
sierte Gesellschaft u n d die Imperative des Wirtschaftssystems. Theo log isch w i -
dersprechen ihrer F i x i e r u n g auf eine bestimmte F o r m v o n G l a u b e u n d K i r c h e 
u n d deren E i n b e t t u n g i n die Gesellschaft die N o r m des Evangel iums u n d die E r -
fahrung der Kirchengeschichte , die diese traditionale F o r m des Glaubens als 
nicht exklusiv u n d nicht e inmal als besonders authentisch erweisen können. 
T y p II : D i e „real existierende" M o d e r n e 
1. Halbierte und entfaltete Moderne zugleich • 
M o d e r n e ist d u r c h eine E n t k o p p l u n g v o n K u l t u r , Gesel lschaftsstruktur u n d 
Persönlichkeit - u n d damit auch v o n „System" u n d „Lebenswelt" - gekenn-
zeichnet. U b e r h a u p t scheint D i f f e r e n z i e r u n g ein Wesenselement der M o d e r n e z u 
sein. Sie trifft Untersche idungen, die es so vorher nicht gab. 
A u f gesellschaftlicher Ebene lösen sich einzelne Funkt ionsbere iche u n d Inst i -
tut ionen voneinander u n d aus dem religiösen Gesamtzusammenhang u n d ent-
w i c k e l n ihre eigenen Funktionsgesetze gemäß ihrer eigenen L o g i k . Angeführt 
w u r d e diese E n t w i c k l u n g v o n den pol i t i schen Inst i tut ionen, die ihre A u t o n o m i e 
in einem langen K a m p f gegenüber k i r c h l i c h e n Hegemonieansprüchen durchset-
zen , u n d v o n den wirtschaft l ichen Handlungszusammenhängen, die ihre eigene 
„Logik" u m das G e l d als Tauschmit te l u n d den M a r k t als Steuerungsinstrument 
f inden. 
A u f der Ebene der K u l t u r ist eine Ablösung v o m christ l ichen W e l t b i l d festzu-
stellen, u n d die i n i h m zusammengehaltenen M o m e n t e des K o g n i t i v e n , N o r m a t i -
ven u n d Express iven zerfal len i n je eigene Wertsphären, in denen P r o b l e m e unter 
den spezif ischen Ges ichtspunkten der empir ischen Wahrhe i t , der normat iven 
R icht igke i t u n d der Authentizität oder Schönheit behandelt w e r d e n : 
- K o g n i t i v e Rationalität n i m m t die Gestalt v o n Wissenschaft an, die sich als 
leistungsfähig in der G e w i n n u n g v o n W i s s e n über die W e l t u n d i n enger V e r b i n -
d u n g mi t T e c h n i k als effizient in der Umges ta l tung v o n W e l t erweist. 
- D e r Bere ich des N o r m a t i v e n fußt auf der Grundüberzeugung, daß der G e l -
tungsanspruch der R icht igke i t n u r solchen N o r m e n zugesprochen werden k a n n , 
die universalisierbar s ind , das heißt denen jeder aus der Perspektive jedes p o t e n -
t ie l l Betroffenen z u s t i m m e n könnte. D a h i n t e r steht die Idee der Gle ichhei t aller 
M e n s c h e n . In dieser Perspektive w i r d z u m einen der kons t rukt ive Charakter 
sozialer N o r m e n als geschichtl ich entstandener menschl icher P r o d u k t e bereits 
vorausgesetzt u n d zugle ich eine große Z a h l der konkrete Lebens formen regulie-
renden N o r m e n als „bloß k o n v e n t i o n e l l " u n d nicht i m eigentlichen S inn als 
„moralisch", also als rechtfertigungsfähig i m S inn einer Universal is ierbarkei t 
„entlarvt". 
- A u c h der Bere ich des Ästhetisch-Expressiven entwickel t seine eigene G e -
setzmäßigkeit u n d unterzieht Phänomene einer K r i t i k , die sich am Gel tungsan-
spruch der Schönheit beziehungsweise der Authentizität festmacht. 
D i e kul ture l len Rationalitätskomplexe gehen sehr unterschiedl ich i n die G e -
sellschaft e in . K o g n i t i v - i n s t r u m e n t e l l e Rationalität beherrscht das Wir tschaf tssy-
stem. Sie ist für diesen gesellschaftlichen H a n d l u n g s z u s a m m e n h a n g , der auf die 
Ause inanderse tzung mi t der äußeren N a t u r spezialisiert ist, zunächst e inmal an-
gemessen. Z u g l e i c h löst sich die Wir tschaf t jedoch fast vollständig v o n n o r m a t i -
ven O r i e n t i e r u n g e n ab, so daß die sozialen F o r m e n , in denen die Um ge s ta l tung 
äußerer N a t u r z u m Z w e c k der Bereitstel lung der materiellen Ressourcen gesell-
schaftlicher R e p r o d u k t i o n geschieht, u n d die sozialen F o l g e n für andere H a n d -
lungsbereiche nicht unter n o r m a t i v e m A s p e k t gestaltet werden können. H a n d -
lungen s ind strategisch auf die D u r c h s e t z u n g eigener Interessen bezogen, also 
nicht mehr normat iv orientiert . Es k o m m t darauf an, d u r c h geschicktes E i n w i r -
ken auf den als K o n k u r r e n t interpretierten M i t m e n s c h e n die eigenen Interessen 
möglichst weitgehend z u v e r w i r k l i c h e n . D i e K o o r d i n a t i o n der nicht mehr über 
insti tutionalisierte kul turel le Wer te abgestimmten H a n d l u n g e n leistet der M a r k t 
u n d das „Kommunikat ions" -Medium G e l d . A u f diese Weise entstehen soziale 
H a n d l u n g s s t r u k t u r e n , die nicht - b z w . n u r höchst indirekt über die R a h m e n -
bedingungen - normat iv fundiert s ind , sondern sich aus einer K o m b i n a t i o n v o n 
kogni t iv - ins t rumente l ler Rationalität u n d util itaristisch-strategischen H a n d -
lungsorient ierungen ergeben. 
D i e instrumentell-strategischen Handlungsor ien t ie rungen , die v o m W i r t -
Schaftssystem ausgehen, s ind kennzeichnend für die moderne Gesellschaft insge-
samt. Sie dr ingen auch i n die Lebenswelt e in. Lebenswelt - für die man paradig-
matisch auf F a m i l i e verweisen könnte, w e n n man damit nicht dem unausrottba-
ren Mißverständnis V o r s c h u b leisten würde, lebensweltl icher Charakter v o n So-
zialgebi lden hinge v o n ihrer K l e i n h e i t ab - s ind jene Handlungszusammenhänge, 
bei denen H a n d l u n g s k o o r d i n a t i o n über die Gemeinsamkei t v o n H a n d l u n g s -
orientierungen geschieht. Lebenswelt l iche Handlungszusammenhänge setzen 
eine v o n allen Beteil igten geteilte K u l t u r mit ihren W e r t e n u n d N o r m e n voraus, 
so daß über die Interpretation v o n Situationen u n d das wechselseitig angemesse-
ne Verhal ten Einverständnis besteht oder auf der Basis kul ture l ler U b e r z e u g u n -
gen i m Kommunikat ionsprozeß erzielt werden k a n n . D i e Prozesse der T r a d i e -
r u n g u n d F o r t e n t w i c k l u n g der K u l t u r , der sozialen Integration u n d der A u s b i l -
d u n g v o n Persönlichkeit in der Sozial isat ion laufen i n der Lebenswelt ab u n d 
sind auf lebensweltl iche Strukturen angewiesen. 
I m Prozeß der „Kolonialisierung der Lebenswel t " d u r c h Systemimperative 
werden tradit ionelle K u l t u r u n d N o r m e n entwertet, ohne daß das i n der m o d e r -
nen K u l t u r angelegte universalistische, k o m m u n i k a t i v e , moral isch-prakt ische 
Wissen schon relevant geworden wäre. „Das M o d e l l eines Rechts auf freie Inter-
essenwahrnehmung, solange nur minimale moral ische Rahmenbedingungen e in -
gehalten werden, das früher nur für den Sektor des ökonomischen Verhaltens 
galt, hat sich generalisiert u n d gilt n u n m e h r auch für Freizeitgestaltung, die W a h l 
der privaten L e b e n s f o r m , religiöse O r i e n t i e r u n g e n . " 6 E i n Theologe - Johann 
Baptist M e t z - formul ier t ähnlich: „Das W a r e n - u n d T a u s c h p r i n z i p dieser Z i v i l i -
sation hat i n z w i s c h e n über den ökonomischen Bereich hinaus längst die seeli-
schen G r u n d l a g e n unserer Gesellschaft erreicht u n d die H e r z e n der M e n s c h e n 
auf seine Weise ko lonia l i s ie r t . " 7 
Dementsprechend ist auch die Persönlichkeit in einer so k o n z i p i e r t e n M o d e r -
ne v o n uti l i tarist ischen, auf die D u r c h s e t z u n g eigener Interessen bezogenen 
Handlungsor ient ie rungen gekennzeichnet, so daß mit T . Bargel v o n einem W e r t -
muster des „konkurrierenden I n d i v i d u a l i s m u s " gesprochen werden k a n n 8 . A u f 
moral ischer Ebene k o m m t also nicht das in der K u l t u r der M o d e r n e u n d der 
Aufklärung angelegte universalistische Ethos z u m Tragen, sondern - vermittelt 
über das dominierende Wirtschaftssystem - ein individual is t i sch k o n k u r r i e r e n -
des H a n d l u n g s m u s t e r 9 . 
D i e Prob leme der real existierenden M o d e r n e sind nach dieser D e u t u n g nicht 
- b z w . nicht primär - i m P r o g r a m m der Aufklärung, i m kul ture l len P r o g r a m m 
der M o d e r n e z u suchen, sondern i n der n u r partiel len Real is ierung der in der 
K u l t u r der M o d e r n e angelegten O p t i o n e n . D i e „real existierende" M o d e r n e ist 
demnach eine „halbierte M o d e r n e " : Reduzier t w i r d ein umfassender R a t i o n a l i -
tätsbegriff auf die Rationalität des Berechnens u n d die darauf aufbauenden Fä-
higkeiten des Gestaltens, Manipul ie rens u n d Beherrschens. H a l b i e r t w i r d die in 
der Tr ias v o n Freihei t , G le i chhe i t u n d Brüderlichkeit ausgedrückte V e r b i n d u n g 
v o n indiv iduel ler A u t o n o m i e u n d Solidarität. In der marktwir tschaf t l i chen 
S t ruktur ierung des Wirtschaftsbereichs w i r d dieser Spannungsbogen z u einseitig 
egoistischem Individual i smus h i n aufgelöst. M i t der dominanten R o l l e des W i r t -
schaftssystems best immt diese O r i e n t i e r u n g die H a u p t r i c h t u n g der M o d e r n i s i e -
r u n g i n der Industriegesellschaft. 
2. Modernisiertes Christentum: Verkirchlicht und vermarktet 
D i e der real existierenden M o d e r n e entsprechende S o z i a l f o r m des C h r i s t e n -
tums ist die V e r k i r c h l i c h u n g . E i n verkirchl ichtes C h r i s t e n t u m ergibt sich nahtlos 
aus der Defensivgestalt kathol ischen Glaubens , d e m K a t h o l i z i s m u s , w e n n das 
zugehörige soziale M i l i e u u n d die für i h n charakteristischen vielfältigen konfes-
sionellen Gemeinschaf ts formen - Vere ine , Verbände etc. - ihre Tragkraf t verl ie-
ren u n d v o r al lem das bürokratisierte Ämtersegment übrigbleibt. 
D i e moderne Gesellschaft ist nicht atheistisch u n d rel igionslos ; sie löst sich 
nur als G a n z e aus religiöser D e u t u n g u n d Sinngebung. A l s spezialisiertes T e i l s y -
stem hat der christ l iche G l a u b e i n ihr P l a t z , solange er s ich auf diesen Platz be-
schränkt. „Im Z u g e der N e u z e i t konzentr ier t s ich sozusagen das christ l iche M o -
ment mehr u n d mehr i n der k i r c h l i c h e n O r g a n i s a t i o n , während die übrigen G e -
sellschaftsbereiche ihre eigenen, v o n chris t l ichen Sinngehalten weitgehend g e r e i -
nigten ' , emanzipierten Sinndeutungen e n t w i c k e l n . W i e sich die Güterproduktion 
u n d V e r t e i l u n g i m Wirtschaftssystem u n d die Ausübung b z w . K o n t r o l l e v o n 
M a c h t i m Staat konzentr ier t hat, so konzentr ier t sich die religiöse K o m m u n i k a -
t i o n n u n m e h r auf die K i r c h e n , man kann diesen Prozeß als , V e r k i r c h l i c h u n g des 
C h r i s t e n t u m s 4 beze ichnen. " 1 0 
Das C h r i s t e n t u m k a n n z w a r - wie die christ l iche Sozial lehre mi t ihrem gesell-
schaftsumfassenden A n s p r u c h zeigt - die Beschränkung auf „das Rel igiöse" nicht 
akzeptieren, muß jedoch unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen 
agieren. M i t den K i r c h e n als straffen, zentralist ischen u n d effektiven bürokrati-
schen Organisa t ionen stehen auch Soz ia l formen z u r Verfügung, die H a n d l u n g s -
fähigkeit unter diesen Bedingungen gewährleisten. K i r c h e ist i n dieser H i n s i c h t 
auf der H ö h e der Zei t u n d kommunikationsfähig mit anderen Großorganisat io-
nen der Gesellschaft . In A n a l o g i e z u ihnen w i r d K i r c h e auch z u n e h m e n d v o n 
den C h r i s t e n verstanden. S o w e n i g die moderne Gesellschaft i m G a n z e n athei-
stisch u n d k i rchenfe indl i ch ist - R e l i g i o n w i r d „nur" irrelevant - , sowenig s ind 
die M e n s c h e n atheistisch u n d a n t i k i r c h l i c h - n u r ist die B e z i e h u n g z u r R e l i g i o n 
ein E lement i m Rollenbündel neben anderen. C h r i s t l i c h e r G l a u b e durchdr ingt 
nicht das L e b e n . D i e A l l t a g s r o u t i n e n bedürfen keiner religiösen F u n d i e r u n g . D e r 
G l a u b e bleibt i n der H i n t e r h a n d für die Fälle, w o sie ihre Tragfähigkeit verl ieren. 
E r bleibt i m R a h m e n der Lebenswel t als Deutungsmuster verfügbar u n d teilt d a -
bei das Schicksal der Lebenswel t - ist sogar p r o t o t y p i s c h dafür: 
- D e r „Annexion" v o n i m m e r mehr Gebieten der Lebenswelt d u r c h das Sy-
stem - das heißt der U m s t e l l u n g der Handlungs in tegra t ion v o n K u l t u r auf Steue-
rungsmedien wie G e l d oder M a c h t - entspricht die A u t o n o m i s i e r u n g dieser 
Handlungsbere iche gegenüber religiöser D e u t u n g u n d sozialethischer Ref lex ion . 
- D i e „Infi ltration" z w a r wei terhin lebensweltl icher Handlungszusammenhän-
ge d u r c h Or ient ie rungen , die d e m System angemessen s ind, entwertet christ l iche 
Deutungsmuster . Während traditionelles, chr is t l ich begründetes Ethos auf die 
H e m m u n g interessenrationaler H a n d l u n g s m u s t e r gerichtet ist, s ind solche i m 
System gerade gefordert. Sie s ind aber nicht nur unvereinbar mit einer auf K o n -
formität ausgerichteten, tradit ionel len moral ischen O r i e n t i e r u n g , sondern auch 
mi t einem neuen „jesuanischen" Solidaritätsethos. 
- D i e Soz ia l formen u n d K u l t u r m u s t e r der Lebenswelt werden aber auch i n 
sich selbst v o n Plausibilitätsverlusten bedroht . D i e kul ture l len Standards der L e -
benswelt erstarren u n d veröden, w e i l die an sich vorhandene neue K u l t u r der 
M o d e r n e den W e g v o n den Reflexionsel i ten i n die Lebenswelt , in neue Soz ia l for -
men u n d Persönlichkeitsmuster nicht f indet, b z w . nur soweit , daß sie gerade 
ausreicht, die alten F o r m e n z u entwerten. D a b e i w i r d auch R e l i g i o n - zumindest 
traditionale - in ihrer Plausibilität gefährdet. 
D i e angesprochenen E n t w i c k l u n g e n laufen i m T r e n d zusammen, R e l i g i o n v o r 
allem i m System, das heißt i n der auf R e l i g i o n spezialisierten Organisa t ion K i r -
che, z u lokal is ieren. V o n anderen gesellschaftlichen Inst i tut ionen wie auch v o n 
den M e n s c h e n w i r d dabei ein Verständnis an die K i r c h e herangetragen, das sie in 
A n a l o g i e z u anderen Dienst leistungsorganisat ionen sieht. 
Das der real existierenden M o d e r n e entsprechende Verständnis v o n K i r c h e ist 
das eines modernen Dienst leistungsunternehmens, dessen Leistungsangebots 
man sich bedienen k a n n . Das angebotene P r o d u k t ist z w a r sehr unf lexibel u n d 
läßt sich nur schwer den aktuellen M o d e n des Marktes anpassen, aber es f indet 
i m m e r h i n n o c h Nachfrage . W e n n auch die Möglichkeiten einer m a r k t k o n f o r m e n 
Produktgesta l tung eingeschränkt s ind , so s ind d o c h die Möglichkeiten der E i n -
w i r k u n g auf den M a r k t u m so stärker z u nutzen . 
E i n solches Verständnis spüren die K i r c h e n mit U n b e h a g e n an sich herange-
tragen; jedoch ist es schwier ig , sich i n der täglichen pastoralen A r b e i t den 
Dienst le is tungserwartungen der Leute u n d in den höheren Ebenen der K i r c h e n -
lei tung u n d K i r c h e n v e r w a l t u n g den V e r l o c k u n g e n der bei anderen „Firmen" so 
erfolgreichen Marketingstrategien z u entziehen. Deswegen k a n n man dann d o c h 
gelegentlich mit f lotten u n d selbstironischen Sprüchen (die dabei noch - auch 
hier in ganz W e r b u n g - täuschen, denn i n der K i r c h e geht es selten f lott u n d 
selbstironisch zu) W e r b u n g für den G l a u b e n oder für i n der K i r c h e wicht ige 
Werte - wie z u m Beispie l K i n d e r : „gar nicht teuer i m V e r b r a u c h " - neben ande-
rer P r o d u k t w e r b u n g f inden , nicht i m m e r getragen nur v o n christ l ichen Splitter-
gruppen. Überlegungen z u m Verhältnis christ l icher Glaubensbotschaft z u den 
Wirtschaf ts - u n d M a r k e t i n g f o r m e n unserer Gesellschaft scheinen dabei z u k u r z 
z u k o m m e n . 
3. Zur Zukunftsfähigkeit 
Das gesellschaftlich angesonnene M o d e l l einer A n g e b o t s k i r c h e u n d eines K o n -
sumchristentums ist al lein schon deshalb nicht zukunftsfähig, da es nicht tradier-
bar ist. Religiöse Sozial isat ion kann - wie jede Sozial isat ion - grundlegend nicht 
v o n A m t e r n u n d U n t e r n e h m e n „hergestellt" w e r d e n ; sie erfordert die persönli-
che E r f a h r u n g chr is t l i ch geprägter Persönlichkeiten u n d v o n christ l ichen W e r t e n 
durchdrungener Lebens formen. 
So ist auch der dramatische T r a d i t i o n s a b b r u c h des Chr i s tentums i m G e n e r a -
t ionenwechsel verständlich. E i n e i m Ver lauf der Lebensgeschichte v o n einem 
zentralen I ch-E lement z u einem Rol lensegment neben anderen gewordene 
C h r i s t l i c h k e i t ist z w a r noch vorhanden, aber nicht mehr an die K i n d e r vermit te l -
bar, auch w e n n viele E l t e r n eine religiöse E r z i e h u n g bejahen, sie aber n u r n o c h 
v o n Kindergar ten , Schule u n d Gemeindekatechese - auch hier als Service - er-
hoffen können, deren Voraussetzungen dafür aber ungünstig s ind . 
A u c h v o n ihrem theologisch formul ier ten Selbstverständnis her k a n n sich K i r -
che nicht mi t dem ihr v o n der M o d e r n e angesonnenen P la tz bescheiden. D i e 
christ l iche Botschaft läßt sich nicht auf „das Rel igiöse" beschränken, sondern die 
Verkündigung muß das ganze L e b e n der M e n s c h e n erreichen u n d berührt so alle 
anderen Gesellschaftsbereiche. 
T y p III : D i e M o d e r n e als Pro jekt 
1. Die Verbindung von Freiheit und Solidarität 
In der Diagnose v o n der „halbierten M o d e r n e " für die gegenwärtige G e s e l l -
schaft i n ihrer typischen Gestalt ist natürlich bereits der A n s a t z p u n k t der T h e r a -
pie bezeichnet. Es geht d a r u m , die fehlende „Häl f te" des kul ture l len P r o g r a m m s 
der M o d e r n e gesellschaftlich z u r G e l t u n g z u br ingen, „das M e h r an Gle ichhe i t , 
Freihei t u n d Selbstgestaltung, das die M o d e r n e verspricht , gegen die Einschrän-
kungen , funkt ionalen Imperative u n d Fortschri t tsfatal ismen der Industriegesell-
schaft z u f inden u n d z u akt iv ieren" 1 1 . Insofern läßt sich die M o d e r n e als ein u n -
vollendetes, als ein z u vollendendes Pro jekt verstehen. 
E i n e unverkürzte Real is ierung des kul ture l len P r o g r a m m s der Aufklärung 
sieht sich dem doppel ten P r o b l e m der K o n t r o l l i e r b a r k e i t des modernen G e s e l l -
schaftssystems u n d der Rat ional is ierbarkei t - i m S inn eines umfassenden R a t i o -
nalitätsbegriffs - der Lebenswelt g e g e n ü b e r 1 2 . 
M i t der K o n t r o l l e des m o d e r n e n Gesellschaftssystems ist primär die Frage der 
D e m o k r a t i e angesprochen, nicht aber eine generelle K r i t i k an gesellschaftlicher 
D i f f e r e n z i e r u n g oder subsystem-spezif ischen Rationalitäten ausgedrückt. D e r 
E i n s p r u c h richtet sich dagegen, daß die „Entscheidung" über die E n t w i c k l u n g 
der Gesellschaft ohne Entsche idung erfolgt, die Gesel lschaftsstruktur v o n einer 
neuen F o r m tradit ionaler Starrheit, die Gesel lschaf tsentwicklung v o n einer Q u a -
si-Naturwüchsigkeit gekennzeichnet ist. Versuche, über die O r d n u n g der G e -
sellschaft i n normat iver E ins te l lung nachzudenken , erscheinen als anachroni -
stisch, als „alteuropäisch" ( L u h m a n n ) u n d als prakt isch irrelevant. 
Dagegen setzen v o r al lem die neuen sozialen Bewegungen das P r o g r a m m einer 
„Remoralisierung sozialer Prozesse" , einschließlich des Verhältnisses z u r N a t u r , 
u n d einer demokrat ischen K o n t r o l l e gesellschaftlicher E n t w i c k l u n g . Ö k o n o -
misch-technologische E n t w i c k l u n g e n u n d Entscheidungen, die wegen ihrer F o l -
gen u n d ihrer Reichweite die gesamtgesellschaftliche Gestalt entscheidend mitbe-
s t immen, dadurch legitimationsbedürftig werden u n d somit pol i t ische Qualität 
gewinnen, er fordern demokrat ische M i t b e s t i m m u n g . 
I m H i n b l i c k auf die Lebenswelt , in der H a n d l u n g s k o o r d i n a t i o n auf der Basis 
k o m m u n i k a t i v e r Verständigung v o r dem H i n t e r g r u n d einer gemeinsam geteilten, 
i n die sozialen Strukturen eingegangenen K u l t u r erfolgt, geht es u m die Frage, 
wie sich hier Soz ia l formen verändern u n d neue b i lden , in denen sich die k u l t u r e l -
len E n t w i c k l u n g e n der M o d e r n e n ichtpart ikular niederschlagen. Es müssen sich 
also Soz ia l formen b i lden , in denen sich wissenschaftliche Erkenntn is , universal i -
stische ethische P r i n z i p i e n sowie Selbstdarstellung u n d Se lbs tverwirk l i chung ver-
b inden , u m die vorwiegend noch v o n v o r m o d e r n e n , tradit ionalen Beständen 
zehrende, v o m System kolonial is ierte u n d ausgehöhlte Lebenswelt z u erneuern. 
D a dies i n der Regel nicht i n F o r m der „creatio ex n i h i l o " geschehen k a n n , er-
hält T r a d i t i o n eine neue Wertschätzung. Sie ist z w a r nicht mehr autoritativ maß-
gebend, erscheint aber als verfestigte E r f a h r u n g früherer Generat ionen u n d f r e m -
der K u l t u r e n wert , beachtet u n d kr i t i sch auf ihre Relevanz u n d ihre Vere inbar -
keit mi t den kul ture l len W e r t e n der M o d e r n e geprüft z u werden . 
I m zugehörigen Persönlichkeitstypus spielen - wie i n der industriegesell-
schaftl ichen H a l b i e r u n g der M o d e r n e - die Werte der Individualität eine große 
R o l l e . Expressiv-ästhetische Or ient ie rungen , Ent fa l tung der eigenen Persönlich-
keit , Bekenntnis z u Wünschen u n d T r i e b e n u n d ein nichtrepressiver U m g a n g 
mi t ihnen sowie A u t o n o m i e gegenüber äußeren E r w a r t u n g e n u n d Z u m u t u n g e n 
s ind allerdings nur ein P o l der Persönlichkeit . Unterscheidendes u n d k e n n z e i c h -
nendes M e r k m a l ist eine universalistische E t h i k , die sich i n der Ver t re tung v o n 
W e r t e n wie Gle i chhe i t , Gerecht igkei t , Solidarität, M i t m e n s c h l i c h k e i t , Partner-
schaft u n d E m p a t h i e zeigen müßte. A u f sozialer Ebene entspricht dem die F ö r -
derung u n d Hochschätzung sozialer Primärgruppen, Nachbarschaften u n d k o m -
munaler W o h n u m f e l d e r , i n denen Solidarität u n d Se lbs tverwirk l i chung z u ihrem 
Recht k o m m e n u n d i n denen die Vere inze lungs- u n d A n o n y m i s i e r u n g s t e n d e n -
zen der M o d e r n i s i e r u n g aufgefangen werden können. In pol i t ischer H i n s i c h t 
w i r d eine interessierte u n d engagierte Persönlichkeit k o n z i p i e r t , deren pol i t ische 
O r i e n t i e r u n g e n auf den A u s b a u demokrat ischer M i t b e s t i m m u n g als V e r w i r k -
l i chung pol i t i scher Gle ichhe i t , die Real is ierung gleicher B i l d u n g s - u n d Lebens-
chancen i m S inn realer, sozialer u n d auch ökonomischer Gle ichhe i t u n d entspre-
chend auf das Eintreten für R a n d g r u p p e n i m nationalen wie internationalen R a h -
men gerichtet s ind . 
Es geht hier also u m einen Persönlichkeitstypus, bei d e m sich Se lbstverwirk-
l ichungsor ient ierung mit prosoz ia len W e r t e n verbindet . E r entspricht i n etwa 
dem M u s t e r , das T . Bargel als „krit isch-autonome Prosozial i tät" 1 3 kennzeichnet . 
2. Christentum - befreit und befreiend 
In seiner solcherart vol lendeten M o d e r n e - sollte sie denn eine Realisierungs-
chance haben - b e k o m m t das C h r i s t e n t u m eine neue Chance . Anknüpfungs-
punkte bestehen insbesondere i n den grundlegend an der Gle ichhe i t aller M e n -
schen orientierten Wertor ient ierungen, die einen gewaltfreien, auf k o m m u n i -
kative Verständigung bauenden u n d die Interessen aller in gleicher Weise einbe-
ziehenden U m g a n g untereinander, Herrschaftsfreiheit u n d solidarisches M i t e i n -
anderleben u n d -tei len intendieren H , u n d i n der Persönlichkeitskonzeption, die 
Nächsten- u n d Selbstliebe verbindet u n d aufeinander bezieht. 
A l l e r d i n g s wäre der G e d a n k e , daß mit der Weiterführung des Projekts der 
M o d e r n e eine „Renaissance des C h r i s t l i c h e n " einhergehen würde, v o r e i l i g . I m 
Gegente i l ist mit einem z u n e h m e n d e m A n t e i l v o n Konfess ionslosen u n d bewuß-
tem A t h e i s m u s z u rechnen, wie i n den „neuen sozialen B e w e g u n g e n " heute 
schon unschwer z u erkennen ist. E r stützt sich z u m einen eher moral i sch auf die 
unbestreitbare K o r r u m p i e r u n g christ l icher Ideale in T e i l e n der Geschichte der 
K i r c h e u n d des chris t l ichen A b e n d l a n d s , z u m anderen auf die V e r w e r f u n g meta-
physischen D e n k e n s , das einer überholten Stufe kogni t iver Rationalität zugewie -
sen w i r d . A l l e r d i n g s scheint es n o c h nicht ausgemacht z u sein, daß nachmeta-
physisches D e n k e n rel igions- u n d transzendenzlos z u sein hat. „Was v o n E n t -
m y t h o l o g i s i e r u n g nicht getroffen w ü r d e . . . w ä r e . . . die E r f a h r u n g , daß der G e -
danke, der sich nicht enthauptet, i n Transzendenz mündet, bis z u r Idee einer 
Verfassung der W e l t , i n der nicht nur bestehendes L e i d abgeschafft, sondern 
n o c h das u n w i d e r r u f l i c h vergangene w i d e r r u f e n wäre . " 1 5 
In der V e r l e t z l i c h k e i t u n d der G e f a h r der Vergebl ichkei t , ja der V e r n i c h t u n g , 
der sich k o m m u n i k a t i v e s H a n d e l n aussetzt, w e n n es auf die Freihei t u n d die I n -
tegrität des anderen vertraut u n d auf ein sich herausbildendes Einverständnis 
hofft , vertraut es auf mehr , als es selbst vermag, u n d weist über sich hinaus auf 
die Frage nach einer Befre iung, die nicht mehr autonome Tat des M e n s c h e n i s t 1 6 . 
Gegenüber d e m lebenspraktischen, ethischen A t h e i s m u s i n den auf die D u r c h -
setzung eigener Interessen f ixierten Wertor ient ierungen u n d strategischen H a n d -
lungsmustern der real existierenden M o d e r n e u n d ihrem faktischen Mater ia l i s -
mus i n der V e r e h r u n g v o n G e l d u n d E r f o l g , gegenüber dieser „ineurvatio h o m i -
nis in se ipsum" , der Selbstverkrümmung des M e n s c h e n in sich selbst h ine in , die 
für A u g u s t i n u s U r b i l d der Sünde ist, scheint eine Bestreitung religiösen D e n k e n s 
u n d Sprechens auf kogni t iver Ebene sehr vie l weniger dramatisch. In der K o n -
zept ion der M o d e r n e als Pro jekt k a n n zumindest die S i n n - u n d Wertfrage entfal-
tet werden , ja sie w i r d i n der D y n a m i k k o m m u n i k a t i v e n H a n d e l n s geradezu 
p r o v o z i e r t , u n d damit w i r d die G r u n d b e d i n g u n g dafür geschaffen, daß die F r o h -
botschaft als A n t w o r t überhaupt verstanden werden k a n n : O h n e Frage keine 
A n t w o r t . U m diese A n t w o r t als mögliche u n d notwendige z u erweisen, w i r d 
sich die Theolog ie auf einen argumentativen D i s k u r s auf dem N i v e a u kri t ischer 
Theor ie einlassen müssen 1 7'. 
D i e S trukturen eines C h r i s t e n t u m s , das einer Gesel lschaf tskonzept ion ent-
spricht, die sich der M o d e r n e als Pro jekt verpfl ichtet weiß, s ind in Ansätzen v o m 
Z w e i t e n Vat ikanischen K o n z i l schon formul ier t u n d u . a. i n der „Theologie der 
B e f r e i u n g " konkret is ier t w o r d e n : D i e K i r c h e versteht sich als V o l k Gottes , i n 
dessen Gestalt u n d Praxis jetzt schon in Ansätzen sichtbar w i r d , was R e i c h G o t -
tes heißt. Sie ist eine egalitäre Gemeinschaft , i n der die Gle ichberecht igung u n d 
A n n a h m e aller M e n s c h e n i n exemplarischer Weise deut l ich gemacht w i r d . Sie 
untern immt alles, damit die unvermeidbare Verschiedenheit v o n Diensten u n d 
F u n k t i o n e n nicht z u Herrschaf t u n d Entmündigung f ü h r t 1 8 . 
D i e K i r c h e f indet ihre Identität i m inhal t l i ch best immten Prozeß , nicht in 
einer - gar hierarchischen - S t ruktur : „Evangelisieren ist in der Tat die G n a d e 
u n d eigene B e r u f u n g der K i r c h e , ihre tiefste Identität" (Evangel i i nunt iandi 14). 
Sie muß u n d w i l l die F r o h e Botschaft in alle Bereiche der Menschhei t h ineintra-
gen, u m die umfassende Befre iung z u verkünden u n d z u helfen, daß sie ganzheit-
l i c h w i r k l i c h w i r d . Sie zielt auf das ganze L e b e n der M e n s c h e n u n d alle Bereiche 
der Gesellschaft , ohne dabei integralistisch z u sein u n d M a c h t m i t t e l a n z u w e n -
den. D i e D u r c h d r i n g u n g des ganzen Lebens w i r d nicht fundamental ist isch i n der 
Wiederherste l lung der „Christenheit" - u n d sei es nur subkul ture l l - erstrebt, 
sondern experimentel l i n der Suche nach Lebens formen, in denen Befre iung G e -
stalt gewinnt . C h r i s t e n können sich dabei als gebende u n d nehmende Partner 
e inbinden in die notwendige E n t w i c k l u n g neuer lebensweltl icher Soz ia l formen, 
in die das kulturel le Rationalitätspotential einfließt u n d Freiheit u n d Solidarität 
zugle ich v e r w i r k l i c h t s ind. Sie können lernen v o n Lebens- , A r b e i t s - u n d P o l i t i k -
f o r m e n , w i e sie in den neuen sozialen Bewegungen ansatzweise versucht werden , 
u n d sie können alte, geschichtliche F o r m e n christ l icher Lebenspraxis e inbringen, 
die einer Prüfung u n d Erneuerung wert s ind . 
M o d e r n e r als die M o d e r n e ? 
I m P r i n z i p - ja. E i n e v o n v o r m o d e r n e n R e l i k t e n u n d feudalist ischem Ballast 
befreite, auf das E v a n g e l i u m konzentr ierte christ l iche K i r c h e ist moderner als die 
real existierende M o d e r n e u n d weist progressiv über sie hinaus. E i n solches 
C h r i s t e n t u m w i r d zugle ich in den kul ture l len Errungenschaften einer unver-
kürzten M o d e r n e ihr eigenes, verleugnetes E r b e wiedererkennen u n d bei den 
daraus entspringenden Bestrebungen einer gerechteren, humaneren, k o m m u n i -
kativeren Gesellschaft als treibende K r a f t m i t w i r k e n können. 
D e r W e g gegenwärtiger K i r c h e n p o l i t i k weist allerdings in eine andere R i c h -
tung. E r zielt auf die V e r t e i d i g u n g u n d Restaurierung eines v o r m o d e r n e n C h r i -
stentums u n d einer herrschaftl ichen K i r c h e n k o n z e p t i o n u n d auf die A b l e h n u n g 
der kul ture l len Werte der M o d e r n e , allerdings unter N u t z u n g u n d Unterstüt-
z u n g der M i t t e l der M o d e r n i s i e r u n g : moderner Organisa t ions formen, W i r t -
schaftsstrukturen, V e r k e h r s - u n d K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l . In vol ler Schärfe re-
präsentiert „Opus D e i " diese P o s i t i o n : D i e V e r b i n d u n g eines v o r m o d e r n e n , f u n -
damentalist ischen G l a u b e n s - u n d Kirchenverständnisses mit Aufgeschlossenheit 
für die v o r al lem technisch-wirtschaft l ichen Rational is ierungsprozesse, die die 
real existierende M o d e r n e prägen. N i c h t umsonst t rug ihnen ihr Bemühen u m 
die kapitalistische M o d e r n i s i e r u n g der Wir tschaf t i m Spanien Francos die Be-
ze i chnung „Technokraten" ein. In weniger extremistischer F o r m ist diese V e r -
b i n d u n g v o n v o r m o d e r n e n K o n z e p t e n u n d modernen M i t t e l n kennzeichnend 
für die gegenwärtige H a u p t l i n i e katholischer K i r c h e n p o l i t i k : A u c h der Papst ist 
m o d e r n u n d tradit ional ist isch zugle ich . 
E i n e solche K i r c h e n p o l i t i k verträgt sich gut mi t d e m neokonservat iven P o l i -
t ikmuster , das in den letzten Jahren die wicht igsten west l ichen Industriegesell-
schaften u n d viele Schwellenländer prägte. Es ist i m G r u n d dieselbe V e r b i n d u n g , 
nur der S c h w e r p u n k t liegt umgekehrt : Zentra l ist für das neokonservative P r o -
g r a m m die For t se tzung gesellschaftlicher M o d e r n i s i e r u n g i m S inn weiterer Stei-
gerung technischer, ökonomischer u n d bürokratischer E f f i z i e n z , die allerdings 
mit tradit ionalen B i n d u n g s - u n d Mäßigungswerten garniert w i r d . In den V o r d e r -
grund treten insbesondere Fami l i e , E i g e n t u m s o r d n u n g u n d R e l i g i o n . E i n e solche 
P o s i t i o n erscheint einerseits konsequent , w e n n man annimmt , daß tradit ionale 
sozia l -moral ische Polster für die Leistungsfähigkeit moderner marktwir tschaf t -
l icher Wirtschaftssysteme förderlich oder nötig s ind. Sie ist andererseits v o m D i -
l emma gezeichnet, daß „der M o d e r n i s m u s selbst die Gel tungsbedingungen jenes 
aufgesetzten Tradi t iona l i smus untergraben müßte" , 9 . Es darf in erhebl ichem 
M a ß bezweifel t w e r d e n , daß es d e m neokonservativen P r o g r a m m gelingt, die i m 
Industrialisierungsprozeß so erfolgreiche, gemischt tradit ionale u n d moderne 
Gesel lschafts formation wiederherzustel len u n d damit die A n t i n o m i e n eines e in-
seitig ökonomist ischen M o d e r n i s i e r u n g s p r o g r a m m s z u v e r h i n d e r n 2 0 . 
E b e n s o w e n i g erfolgversprechend ist das P r o g r a m m eines k i rch l i chen „ N e o -
t radi t ional i smus" , der sich mit modernen M i t t e l n schmückt u n d verkauft . Es 
fehlt an den gesellschaftlichen Voraussetzungen für eine solche K o n z e p t i o n , ab-
gesehen d a v o n , daß sie die N o r m des Evangel iums verfehlt, wie i n theologischer 
Ause inandersetzung - die hier nur ansatzweise geführt werden konnte - z u z e i -
gen ist. A b e r auch w e n n die C h a n c e n des „Neotradit ionalismus" langfrist ig 
schlecht s ind, so könnte er d o c h ausreichen, das C h r i s t e n t u m in eine verheerende 
Si tuat ion z u führen u n d die Chance einer sich abzeichnenden Of fenhei t für ein 
erneuertes C h r i s t e n t u m i n unserer Gesellschaft z u verpassen. D i e der M o d e r n e 
als Pro jekt verpfl ichteten gesellschaftlichen G r u p p i e r u n g e n wie die auf eine 
evangeliumsgemäße Erneuerung der K i r c h e zielenden christ l ichen Bewegungen 
sind vorerst O p p o s i t i o n . 
D i e real existierende M o d e r n e ist i n der K r i s e . Ihre bis z u r Per fekt ion gestei-
gerte Rationalität der Rechenhaft igkeit aller Verhältnisse u n d Beziehungen ergibt 
in der Summe Irrationalität. D i e Si tuation des Chr is tentums i n der real existie-
renden M o d e r n e ist k r i t i s c h : In der Defensive bleibt es rein anachronist isch, in 
der A n p a s s u n g w i r d es ununterscheidbar. N u r als kritisches C h r i s t e n t u m kann 
es unter diesen Bedingungen seiner A u f g a b e treu sein: I m Eingedenken Gottes 
Humanität u n d Solidarität z u verteidigen. 
A l l e r d i n g s ist die K r i s e der realisierten M o d e r n e nicht die K r i s e der M o d e r n e 
schlechthin, sondern die K r i s e einer i n der Einsei t igkei t instrumentel ler R a t i o n a -
lität gefangenen „halbierten M o d e r n e " . In den gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Bestrebungen, diese H a l b i e r u n g zugunsten des unverkürzten Programms der 
M o d e r n e z u überwinden, s ind Berührungspunkte z u den Intentionen christ l icher 
T r a d i t i o n erkennbar, so daß für das C h r i s t e n t u m eine neue C h a n c e besteht, p r o -
d u k t i v u n d k o n s t r u k t i v an der E r n e u e r u n g der Gesellschaft i m Prozeß der E v a n -
gelisierung m i t z u w i r k e n . A l l e r d i n g s weist der W e g römischer K i r c h e n p o l i t i k 
eher in die R i c h t u n g eines neuen Tradi t iona l i smus . 
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